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СТАТТІ РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ НАСТУПНИМИ 
РЕЦЕНЗЕНТАМИ 
 
№ 
з/п 
П.І.Б автора Назва статті П.І.Б. рецензента 
1. Вергелюк Ю.Ю., Бур 
І.С., Кобзар І.А. 
Інвестиційний потенціал 
регіонів України 
Воронкова О.М. 
2. Грушева А.А. 
 
Підготовка управлінських 
кадрів у системі економічної 
освіти 
Халецька А.А. 
3. Качур А.В. Концептуальні підходи до 
визначення сутності, рівнів 
і факторів формування 
конкурентоспроможності 
національної економіки 
Белінська Я.В. 
4. Клименко Д.Б., 
Підсосонна Я.Г. 
 
Впровадження 
макропруденційної політики в 
Україні 
Береславська О.І. 
5. Коляда О.В., 
Федорчук О.С. 
 
Моделювання 
макроекономічних передумов 
залучення прямих іноземних 
інвестицій в контексті 
економічного розвитку України 
Белінська Я.В. 
6. Крук В.В., Федорчук 
О.С. 
 
Аналіз ефективності залучення 
та використання прямих 
іноземних інвестицій в Україні 
Белінська Я.В. 
7. Мовчун С. В. 
 
Про координаційне 
забезпечення проектно-
орієнтованого управління 
розвитком об’єднаних 
територіальних громад в 
Україні 
Онишко С.В. 
8. Одінцов М.М., 
Одінцова Т.М. 
 
Роль інноваційного потенціалу 
в економічному розвитку 
регіону з урахуванням 
податкового навантаження 
Швабій К.І. 
9. Поддєрьогін А.М., 
Вівсяна І.В. 
Фінансовий менеджмент 
капіталу 
Кужелєв М.О. 
10. Поддєрьогін А.М., 
Чорна Н. М. 
 
Методичні  підходи до оцінки 
фінансового стану 
підприємства: вітчизняний та 
зарубіжний досвід 
Ріппа С.П. 
11. Радченко О.Д. Підтримка аграрного сектору 
через механізми пільгового 
Кужелєв М.О. 
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кредитування 
12. Romanenko V. 
Tonkovyd А. 
Tax risk management system and 
evaluation of a tax risk 
management quality 
Ріппа С.П. 
13. Ружинська Н. О. 
 
Методичні аспекти аналізу 
виконання державного бюджету 
України 
Коваленко Ю.М. 
14. Сосновська О.О. 
 
Синтез методологічних підходів 
як основа пізнання сутності 
економічної безпеки 
підприємства 
Кужелєв М.О. 
15. Суханова А.В. 
 
Основні передумови створення 
казначейської системи 
виконання бюджетів в Україні 
Мельник В.М. 
16. Федина В.В., Кобзар 
І.А. 
 
Інтернет – маркетинг в 
діяльності страхових компаній 
Воронкова О.М. 
 
 
 
 
 
